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RESUMEN 
El presente trabajo tiene como título “Propuesta de mejora en la partida de acarreo, durante 
la construcción de una antena de telecomunicación en el distrito de Cieneguilla para la 
empresa ANDINA DE INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.C. aplicando la Teoría de 
Restricciones” aplicando la teoría de restricciones, mediante el cual se propone mejorar la 
productividad en la construcción de una antena de telecomunicacionesen el distrito de 
Cieneguilla. 
A través de la aplicación de la metodología de la Teoría de Restricciones, se  
identificó que el acarreo de los materiales de construcción era la restricción del sistema. 
El plan de mejora estuvo orientado a la planificación del acarreo del material y el 
uso adecuado de recursos como el dinero y personal, incrementándose la eficiencia en esta 
actividad. 
 




















NOTA DE ACCESO 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales. 
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